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Rédaction
1 L’A. analyse l’impact des réformes engagées par Reza shah sur le statut et la condition des
femmes urbaines, et affirme que ces réformes tentaient de faciliter leur accès réglementé
à la sphère publique mais ne visaient pas l’affaiblissement de l’ordre patriarcal. En effet,
le code civil est demeuré calqué sur la šarī‘a et le souverain a refusé d’accorder les droits
politiques aux femmes.  Le féminisme d’État de Reza shah a été aussi  aux dépens des
activités indépendantes des femmes constitutionnalistes. Si l’octroi des droits politiques
aux  femmes  par  le  shah  n’a  pas  provoqué  leur  participation  au  champ  politique
verrouillé, les changements statutaires à partir de 1967 ont introduit des améliorations
dans  le  statut  légal  des  Iraniennes.  Néanmoins,  la  femme-mère  était privilégiée  au
détriment de la femme-citoyenne et le féminisme d’État a empêché la formation d’une
identité sociale féminine. Pour l’A. les antécédents de luttes sociales et politiques depuis
un  siècle,  les  droits  acquis  ou  octroyés,  la participation  massive  des  femmes  à  la
révolution combinés aux profonds changements sociaux,  culturels et  démographiques
après la révolution expliquent l’émergence des revendications égalitaristes au sein de la
population féminine qui s’expriment tant à travers la relecture au féminin du Coran et
des traditions que par la  présence des femmes dans la  sphère publique.  En dépit  de
l’institutionnalisation des inégalités et de l’anti-féminisme de l’État, l’extension des luttes
sociales  des  femmes  par  le  bas  est  susceptible  de  fragiliser  l’ordre  patriarcal  et  de
préparer le terrain pour l’égalité entre les sexes.
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